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各自的回忆录中都发表了自己的看法①; 1977 年 6 月


















1977 年 1 月 20 日，吉米·卡特就任美利坚合
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译本) ，北京: 新华出版社，1985 年; ［美］兹比格涅夫·布热津斯
基:《实力与原则———布热津斯基回忆录》( 中译本) ，北京: 世界
知 识 出 版 社，1986; C． Vance，Hard Choices: Critical Years in
America’s Foreign Policy，1983．
参阅［美］ 沙利文:《出使伊朗》( 中译本) ，北京: 世界知识出版
社，1982 年; Robert E． Huyser，Mission to Tehran，New York，
1986; Gary Sick，All Fall Down : America’s Tragic Encounter with
Iran，New York: Random House，1985．
See A． Ledeen and W． Lewis，Debacle: The American Failure in Iran，
New York，1981; Christos P． Ioannides，America’s Iran: injury and
catharsis，University Press of America，c1984; James A． Bill，The
Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations． Yale
University Press，1988; David Patrick Houghton． US foreign policy
and the Iran hostage crisis． Cambridge，New York : Cambridge Uni-
versity Press，2001．
参阅［伊朗］穆罕默德·礼萨·巴列维: 《对历史的回答》( 中译
本) ，北京: 中国对外翻译出版公司，1986 年; ［伊朗］阿什拉芙·
巴列维:《伊朗公主回忆录》( 中译本) ，北京: 新华出版社，1984
年; ［伊朗］费雷敦·胡韦达: 《伊朗国王倒台始末记》( 中译本)
广州: 广东人民出版社，1981 年。













































会。在 20 世纪 70 年代中期，多位民主党和共和党
议员经常抨击巴列维国王和美伊关系，例如参议员
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① See William A． Dorman and Mansour Farhang，The U． S． Press and









维政权立即宣布实施戒严法，这一举措是在 9 月 7
日晚上宣布的，当时并没有引起多数人的注意，所




对派称死了 1000 多人，政府的统计是 122 人死亡、
2000 ～ 3000 人受伤，而处理这次屠杀的医方则估计
有 300 ～ 400 人丧生，3000 ～ 4000 人受伤。①［8］115 － 117
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① 伊朗人认为在革命成功前的 14 个月中，共有 6500 ～ 7000 人在
参加反政府游行示威时被射杀，这个数字虽然有些夸大，但也
不是毫无边际，详请可参阅: Richard W． Cottam，“Iran and the
Middle East”，in The Middle East and the Western Alliance，Steven






































































在 1 月 6 日。［4］275虽然后来这一计划由于美国国内
存在不同意见而没有实施，但是它明确无误地透露
出美国要抛弃巴列维国王的信息。
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① 伊朗著名的民族主义者、民族阵线领导人，曾担任摩萨台政府
的石油工业部部长。1979 年 2 月 5 日得到霍梅尼授权组建新政






















































了巴扎尔甘政府的 2 月 11 日，布热津斯基仍然询
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①
②
1979 年 11 月 4 日，伊朗数百名穆斯林学生攻占了美国驻德黑
兰大使馆，把其中的 60 余人扣为人质，以迫使美国把巴列维引




有关布热津斯基的这一主张可参阅 Gary Sick，All Fall Down:
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